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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia- 
Nya sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen dapat diselesaikan dengan baik dan 
tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sholawat serta salah kami haturkan kepada 
junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang telah 
memberikan tauladan baik sehingga akal dan pikiran kami mampu menyelesaikan 
Laporan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen ini, semoga kita termasuk umatnya yang kelak 
mendapatkan syafat’at dalam menuntut ilmu. 
Dalam kesempatan ini kami berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak 
membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Ekuivalen, diantaranya : 
1. Bapak Drs. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
yang telah memberikan izin pelaksanaan mengikuti KKN Ekuivalen. 
2. Bapak Drs. Purwadi, M. Si., Ph.D, selaku Kepala Pusat KKN, dan Tim Task Force 
Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu dan 
memberikan pengarahan menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen. 
3. Ibu Yunda Maymanah Rahmadewi, S.T. P., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan yang telah membimbing dan mengarahkan kami selama kegiatan KKN 
Ekuivalen. 
4. Seluruh teman-teman Divisi I.D.1 yang telah memberikan semangat dan 
bantuannya selama menjalankan KKN Ekuivalen dan penyusunan laporan. 
5. Serta pihak-pihak lain yang sudah berpartisipasi dan memberikan dukungannya 




 Laporan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen ini, kami susun berdasarkan dengan 
apa yang telah kami jalankan yang berlangsung dari 11 Mei 2020 hingga 21 Juni 
2020. Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari masih banyak kekurangan 
baik dari segi susunan serta cara penulisan laporan. karenanya kami meminta maaf 
kepada semua pihak selama kegiatan KKN ini apabila dalam kegiatan KKN 
Ekuivalen ini banyak terdapat kekurangan. 
Demikian laporan ini disusun semoga setelah melakukan KKN Ekuivalen, 
mendapatkan ilmu yang berguna untuk dikemudian hari. 
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